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Girona, anys 30: 
els anhels eterns 
«Girona. Crònica dels 30. Oci, esport i cultura». Obra Social, Fun-
dació "la Caixa». Exposició a la Sala Girona i activitats paral·leles. 
Del 15 de setembre de 2005 al 15 de generde 2006. 
El primer tcri; del segle 
XX és el marc temporal de 
hi gènesi de l'entreCeni-
iiient Cal com concepciial-
meiic l'entenem. L'aparició 
de canals audiovisiials de 
difusió massiva, la regla-
mentació, sistematització i 
difusió dels esports i 
l'explosió de les avantguar-
des CLilmrals van crear una 
bombolla temporal, equi-
valent a un 110 iiicii'f liiiiíi, 
nn terreny adobat per als 
gi^ ans aven(,"os de la mà de 
pioners. Aquesta aroma. 
eiiriqLuda amb la flaire 
d'una ciutat que es desper-
PopArb i llengua 
Cert: per al pop català hi ha un públic, un mercat, uns grups i, des d'ara, també un espai a les comar-
ques gironines on aplegar-los: el festival PopArb d'Arbúcies, que va tenir lloc els dies 22 i 23 de juliol 
de l'estiu passat. Més certeses: al contrari del que s'acostuma a pensar, el pop no és sinònim ni 
d'adotzenament creatiu, ni d'adolescents professlonalltzats prematurament, ni en definitiva de medio-
critat musical. Si més no, pel que es va poder escoltarà Arbúcies. El segon dia, dissabte, aquest cro-
nista va constatar-hi unes quantes obvietats, com que ara es porten les ulleres de pasta petites, estre-
tes i llargarudes, que Sisa és molt més bon creador que intèrpret, i que el pop català no és necessària-
ment pop en català. «La llengua no ha de ser cap problema» és una afirmació que signarien tots els 
que hi actuaren, des de Miqui Puig -cantant en castellà- a Antònia Font -només en català- o Mishima 
-que tant canten en català com en anglès-. Amb ells el català entra en règim patitari, dins una certa 
nonnalitat, en el món trilingüe de ia música de consum. Però en aquest ús despolititzat i desacomple-
xat de les llengües hi ha dos passos endavant i un enrere. Cantant en català els grups no solen defen-
sar cap ideologia concreta ni pretenen salvar res, sinó que ho fan perquè hi ha un mercat, que és el 
que fet i fet mana i manarà en el regne del pop. La temptació del canvi de llengua quan es va gua-
nyant audiència és tan forta que algunes formacions, en previsió, ja comencen la seva trajectòria 
simultaniejant dues o tres llengües. És una manera d'estalviar-se maldecaps traumàtics com els que 
varen tenir Sopa de Cabra o Gossos en el seu pas al castellà. El català els procura un públic potser 
més reduït però més fidel; el castellà o l'anglès són com rocs llançats contra els vidres llunyans 
d'alguna discogràfica internacional. 
No es pot demanar a ningú que sigui un heroi de la llengua, però l'actitud testimonial, valenta i 
polititzada d'artistes com els de la Nova Cançó o, sense anar tan enrere i dins l'ambient que ens 
ocupa, la posició de grups com Els Pets o Antònia Font, no deixa de ser un plus afegit que els honora. 
Per això els admiraré més que no pas a d'altres grups de músics professionals que .simplement fan 
molt bé la seva feina tot cantant en qualsevol llengua, especialment la més rendible. 
Josep Pujol i Coll 
tava, és el que desprèn 
l'exposició "Girona. Crò-
nica dels 30. Oci, espon i 
cultura». Aquesta mostra 
muitidisciplinària ens per-
met fer un recorregut per 
les «dèries» i les «esperan-
ces» dels gironins en un 
oasi expansiu enmig de 
dues fases repressives (el 
règim de Prinio de Rivera 
i l'esclat de l'aixecament 
contra la República), però 
també comprovar que 
aquelles dèries i esperances 
són una exposició dels 
anhels etenis que els liomes 
i les dones hem buscat, 
busquem i buscarem en 
rentreteniment. Ens n'ado-
nem fent un repàs als cinc 
àmbits ceniàrics de l'exposi-
ció: els esports, la cultura, 
les catedrals de l'oci, l'etèr-
vescència musical i Ics fires 
i les festes. Setanta-cinc 
anys després, aquests són 
els pilars sobre els quals 
s'estructura el nostre oci. 
L'acrivitat de la dècada dels 
